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ИЗ ВУКОВОГ ПРЕВОЂЕЊА
Од једне Словенке (која је провела доста година у Шума
дији) чуо сам наше изразе: крстити се и десном и левом,
в и дет и зло очима, обећават и златна брда (врло
ретко и: обећавати брда и долине), — употребљене на овај на
чин: крст и се и десно и лево, кад сам видела зле очи,
обећава му брда и јаруге. Подвучени изрази постоје
иначе у нашем језику, али у другом значењу и у другој употреби;
они су само погрешно употребљени, стављени на погрешно
место. — Чини ми се да је сличан случај кад преводилац погре
шно употреби, помери израз, као у следећем примеру: „они код
којих, што но веле, посао гори у рукама“. „Посао гори“ је чист
русизам: дело горит (нађен је у преводу с руског) и значи: посао
брзо одмиче. Преводилац је, с једне стране, био заслепљен, за
сењен оригиналом, као што то често бива код преводилаца;
с друге стране, био је у том тренутку уморан или непажљив.
Ноега је тај израз мутно и нејасно потсећао на неки сличан српски
израз, који је због поменуте засењености био потиснут у потсвест.
Тај сличан српски израз гласи: са горе ват и на послу (на
раду); њему је сличан, иако ређи: горети на раду.
Наводим ова два различита случаја, али слична у једној
ствари: у оба случаја слични словенски језик је на известан
начин ометао правилну употребу српског израза. Али слична по
грешна употреба израза, мање или више померена, налази се и
код српских писаца који су оригинално стварали. Код њих је
таква погрешна употреба последица замора, отсуства пажње и
сталне будноће, сталне корекције у писању. Разуме се, не мислим
нити могу давати стручна објашњења, психолошка и лингвистичка;
хоћу само да наведем неколико примера опажених у практичном
речничком раду, и да њима илуструјем један Вуков случај.
Први пример од нашег писца: „Нама је тако рећи горело
испод ноката, јер је Видовдан био на прагу, а још нисмо спре
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мили ниједног словца“. Овде је израз „горело нам је испод но
ката“, — сасвим погрешно, грубо погрешно употребљен. Израз
је померен у страну, тако да је дошао скоро на средину између два
различита израза, једног: до горело му је до но ката, — и
другог: горело му је под ногама. Од истог писца имамо још
један пример који показује да он зна прави израз, јер је наве
дени израз (до горело му је до но ката) употребио у овом
другом случају много тачније (иако не још сасвим тачно): „Он је
умео куповати имања од људи којима би горело до ноката“.
Али је згодније давати примере писаца давно покојних.
Јоксим Новић, из кога би се могло повадити и више примера,
има у свом спеву Карађорђе (стр. 148) овакве стихове: „Има
каде све да бира главе, | Ка и њилијех под крушком крушака“.
Израз „бирати главе као гњиле крушке“, — састављен је из два
различита израза (али слична по употребљеним саставним дело
вима), којих се Новић несвесно сећао пишући наведено место,
један је: Бира као међед гњиле крушке (Вук, Посло
вице); други је: Па дају као гњиле крушке. Овај други
израз потврђује се код разних писаца: Оне (главе) ће падати
као гњиле крушке (Веселиновић, Хајдук Станко, 1896, стр. 234);
Пашће ми он као гњила крушка (Ристић-Кангpга под гњио);
Трула Византија (ће) пасти као гњила крушка (Зечевић, Ист.
сред. века, 312). Потребна је једна напомена уз први од два
наведена израза: бира као међед итд. Тај израз се, осим Вукове
збирке, налази још и у Капетановићевој, али га нема у збиркама
Даничићевој и Мушкатировићевој. Присуство тог израза у двема
збиркама претежно херцеговачке и босанске боје, а отсуство ње
гово у дубровачкој, градској по свом основном тону (Даничи
ћевој) и у бачкој (Мушкатировићевој) упућује, изгледа ми, на
узроке географском распростирању тог израза. Њега је створила
и одржала сурова босанско-херцеговачка природа. То можда
правда Новића. Он је тај израз имао у сећању само по читању
Вукове збирке, а у свом говору није га можда ни имао.
Милан Ђ. Милићевић је, још више него Новић, уживао
глас доброг зналца језика, али се и њему дешавало да поклизне.
У Историји педагогије (стр. 99) каже он за талијанског
педагога Викторина: „Његов глас пуче по свој Италији“. Сасвим
погрешно је ово казао Милићевић, требало је: његов глас се
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пронесе, или: он брзо стече гласа, или: он изиђе на глас, а
израз: „пуче глас“ употребљава се у приповедању догађаја и ра
ван је изразу: пронесе се глас (тојест глас = вест, а не глас =
слава, репутација). — Исти израз pђаво је употребио и преводи
лац Дарвина, Радовановић (Пoстaнaк фела, 263): „Кад први пут
пуче глас да сунце стоји, а да се земља око њега окреће...“, —
јер једно ново научно сазнање стоји изнад висине вести, ново
сти, гласова. За научно сазнање био би згоднији израз да изазива
општу пажњу, изненађење и сл.
Кад и како треба употребити израз „пуче глас“ показаће нам
преводиоци јеванђелских прича о животу Исуса Христа, Михо
вил Чуић и Вук Караџић. Чуић (Живот Исуса Крста, 1848) o
Исусовим чудима говори на следећи начин: Глас од Исуса пуче
по свој Галилеји (стр. 44). Глас се од његових чудесах расу по
свој Сирији (стр. 45). По свим врховинам жудинским од ових
нових чудесах пуче глас (стр. 12). Необичне новости о оздрављењу
неизлечивих болесника и сличним чудима, изгледа, одговарају
изразу „пуче глас“. Чуић га је и употребио. Вуку се, међутим,
чинило да Христовој природи не одговара тај израз земаљских
сензација, и он је, у својој побожности, ублажавао у преводу
редовно тај израз, преводећи редовно изразом „отиде глас“:
Отиде глас о њему по свој Сирији и приведоше му болесне; —
И отиде глас овај по свој земљи оној; — И отиде глас овај о
њему по свој Јудеји и по свој околини оној (ови и други при
мери у Новом завјету, 1847, на стр. 8, 20, 81, 139, 141, 149).
Вук је ту пошао од обичног израза: „отиде глас од уста до уста“,
— али је и њега дотерао (доиста и добром писцу није лако пи
сати): одбацио је из њега као непотребну и као непогодну ону
прилошку одредбу „од уста до уста“. То му је било у толико
лакше што је у свима тим примерима наведено место, крај, земља,
по којима се раширио глас: „по свем оном крају“, „по свим
околнијем местима“, „по свој околини Галилејској“ итд. (в. горе
у примерима). Никанор Грујић, у својим хиперкритичким При
мјетвама (стр. 20), замерио је једном од ових наведених места
да не одговара старословенској верзији, али је за сам израз
„отиде глас“ морао признати да је добар и одао му је једну од
својих малобројних похвала: „то је добро српски“.
С. Матић
